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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PAKET MENU 
UNTUK EVEN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE 
WEIGHTING STUDI KASUS BIMA RESTAURANT 
 
 
Oleh : Suyanto 
Pembimbing : Made Kamisutara, ST., M.Kom. Achmad Muchayan, S.Kom 
 
ABSTRAK 
 
Bima Restaurant adalah merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang food and beverage yang memiliki pelanggan banyak di kota-kota 
besar dan cabang yang terletak di beberapa daerah khususnya di daerah 
Surabaya dan sekitarnya. Merupakan Restaurant berskala International yang 
mempunyai banyak menu paket makanan yang berkualitas dan mempunyai 
gizi yang seimbang. Dengan semakin banyaknya paket menu yang 
ditawarkan oleh pihak Restaurant maka terjadi kesulitan bagi para 
pelanggan yang akan memilih paket menu mana yang sesuai dengan kriteria 
yang telah diinginkan. 
Pada penelitian ini membahas tentang sebuah Implementasi 
Pendukung Keputusan untuk pemilihan paket menu untuk even bagi para 
pelanggan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 
dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Merupakan 
suatu model pendukung keputusan yang akan membutuhkan proses 
normalisasi matrik keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 
diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini 
merupakan suatu metode yang paling terkenal dan paling banyak di gunakan 
dalam menghadapi situasi Multiple Attribute Decision Making (MADM). 
 
Kata Kunci: Sistem, Sistem Pendukung Keputusan, Menu Makanan, SAW 
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ABSTRAK 
 
BIMA Restaurant is a company engaged in food and beverage which 
has many customers in large cities and branches located in several 
areas, particularly in the area ofSurabaya and surrounding 
areas. Is an International-scale Restaurant has a large menu of 
quality food and the package has a balanced nutrition. With the growing 
number of packages offered by the menu of 
the Restaurant then happened the difficulties for our customers who will 
choose which menu package in accordance with the desired criteria. 
This research discusses the implementation of a decision 
support package for the selection menu for the event for its customers 
by using the method of Simple AdditiveWeighting (SAW) with 
the criteria specified in advance. A decision support model that will require 
a process of normalizing the decision matrix (X) to a scale that can 
becompared with all the alternative rating. This method is a method of the 
most famous and most widely in use in the face of the situation 
of Multiple Attribute Decision Making (MADM). 
 
Keywords: System, Decision Support System, Menu Foods, SAW 
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BAB V  
PENUTUP 
 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisa dan pembuatan aplikasi sistem 
pendukung keputusan pada Bima Restaurant, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil dari analisa dari proses pemilihan menu pada Bima Restaurant 
menunjukkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan paket 
menu untuk even dengan menggunakan metode simple aditive 
weighting dibutuhkan agar para pelanggan lebih mudah dalam 
pemilihan menu paket berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 
1.2. Saran 
Saran pengembangan yang dapat diberikan dari Sistem Pendukung 
Keputusan pemilihan paket menu untuk event di Bima Restaurant : 
1. Menyambungkan atau koneksi dengan sistem reservasi yang sudah 
ada di Bima Restaurant agar memudahkan para pelanggan dalam 
menggunakan sistem ini dalam menunjanng proses sistem 
reservasi. 
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2. Pelanggan tidak hanya bisa memilih paket saja, dan pelanggan 
akan dapat memilih menu sendiri berdsarkan menu-menu yang ada. 
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